

























































































Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya 
kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Barang siapa ingin do’anya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya 
hendaklah ia mengatasi (membantu) kesulitan orang lain” 
(HR. Ahmad) 
 
Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi 
terutama bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik. 
 (Mario Teguh) 
 




“Tetap berusaha, berdoa dan semangat dalam menghadapi segala hal, 
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kemudahan bagi hamba untuk menyelesaiakan skripsi ini. Segala 
puji syukur hamba ucapkan atas segala nikmat yang Engkau 
berikan , nikmat iman, nikmat kesehatan dan masih banyak nikmat 
yang tak terhitung seperti luasnya kuasa-Mu. 
Skripsi ini saya persembahkan kepada: 
 
1. Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih untuk semua do’a, semangat, 
motivasi dan pengorbanan yang selama ini sudah kalian berikan untukku, 
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baru akan dimulai, doa dan restu kalian akan membawa aku menuju 
impian kehidupan kelak. Thank you so much, love you forever. 
2. Adek Dika dan Ndaru tersayang, terima kasih untuk kenakalanya, 
manja dan tawa kalian yang telah menjadi penghibur hati dan pikiran 
ketika gundah menyapa. Senang dan bangga punya adek seperti kalian. 
3. Mas Wondo, terima kasih sudah membantu mencari bahan penelitian, 
pembuatan, pengujian, konsultasi pribadi serta telah membantu lahir dan 
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skripsi dengan lancar dan selesai. Jasamu akanku kenang selama jiwa ini 
hidup. 
4. Orang-orang terkasih, yang tersimpan dalam hati dan memori. Motivasi, 
nasehat, harapan, doa dan senyum kalian mengiringiku. 
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6. Teman-teman seperjuangan, yang telah membantu saya dalam 
menyelesaikan tugas akhir. 
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judul“PEMANFAATAN LIMBAH BULU AYAM DAN KULIT SINGKONG 
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6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah 
membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi. 
 Peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca. 
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Bulu ayam mengandung serat kasar dan kulit singkong mengandung serat kasar 
(selulosa, hemiselulosa dan lignin) sehingga dapat digunakan untuk membuat kertas. 
Daun jati dan daun pepaya dapat dijgunakan sebagai bahan pewarna. Daun jati 
mengandung antosianin (menghasilkan warna merah). Daun pepaya mengandung 
klorofil (zat hijau daun) dan menghasilkan warna hijau. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui uji kekuatan tarik, kekuatan sobek dan uji sensoris kertas seni dari limbah 
bulu ayam dan kulit singkong dengan penambahan CaO dan pewarna alami. Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
dua faktor perlakuan yaitu faktor 1: perbandingan komposisi bulu ayam:kulit singkong 
(A) yaitu A1(50%:50%), A2 (40%:60%), A3 (30%:70%). Faktor 2: Zat warna (B), 
B1(tanpa warna), B2 (daun jati), B3 (daun pepaya), masing-masing perlakuan dilakukan 2 
kali ulangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan tarik kertas seni tertinggi  pada 
perlakuan A3B2 senilai 6,7080 N, kekuatan sobek kertas seni tertinggi pada perlakuan 
A3B2 senilai  8,0635 N. Hasil uji sensoris tekstur tertinggi pada perlakuan A1B3 senilai 
2,65 (kasar), warna tertinggi pada perlakuan A1B3 senilai 2,90 (hijau tua), kenampakan 
serat tertinggi pada perlakuan A2B3 senilai 3,00 (tampak serat, kesukaan tertinggi 
terhadap kertas seni pada perlakuan A3B3 senilai 2,65 (suka). Simpulan dari penelitian 
ini adalah ada perbedaan kekuatan tarik dan kekuatan sobek kertas seni yang 
dipengaruhi oleh perbedaan komposisi bahan. 
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chicken feathers contains crude fiber and skin cassava contains cellulosa, 
hemicellulosa and lignin, that can be used to make paper. Teak leaf and carica leaf can 
be used for natural deys. Teak leaf contains of antosianin (to produce red color). Carica 
leaf contains of chlorofil (green substance leaf) and to produce green color. The purpose 
of this study to determine the endurance test tensile strenght, tear strenght and sensory 
test paper art from waste chciken feather and skin cassava with addition of CaO and 
natural dyes. This study used an experimental method with a completely randomized 
design (CRD) with two  treatment factor is factor 1: comperation of chicken feathers:skin 
cassava  (A) that is A1 (50%:50%), A2 (40%:60%), A3(30%:70%). Factor 2: substance 
color (B), B1(no color), B2(teak leaf), B3(carica leaf), each treatments was perfomed 2 
times repetition. Analysis of the data in the study using qualitative descriptive analysis. 
The result of the study of art paper highest tensile strenght in treatment A3B2 worth of 
6,7080 N, the highest art paper tear strenght on treatment A3B2 worth of 8,0635 N. The 
results of sensory texture highest in treatment A1B3 worth of 2.65 (rude), the highests 
color treatment  A1B3 worth of 2,90 (dark green), the highest fiber appearance on 
treatment A2B3 worth of 3,00 (fiber), the highest joy to paper art on treatment A3B3 worth 
of 2,65 (like). The conclusion of this research there is a difference between tensile 
strength and tear strength is influenced by differences is composition.  
 
Keywords: chicken feathers, leather cassava, tensile strenght, tear strength, art paper. 
 
 
  
